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1 This is a type of private company that is awarded contracts by the Ministry of Science, Technology and 
Innovation to perform research and disseminate the resulting knowledge.  
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